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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Penelitian  
Semakin berkembangnya roda perekonomian didalam dunia bisnis maka 
semakin besar pula persaingan yang ada didalamnya, begitu pula yang terjadi 
didalam dunia perbankan. Bidang perbankan merupakan salah satu faktor yang 
turut serta dalam pengembangan pembangunan ekonomi di indonesia, oleh karna 
itu kualitas dan kuantitas dari perbankan itu sendiri harus benar-benar diperhatikan. 
Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan 
dana dari dan kepada masyarakat, pada masa yang sekarang ini persaingan yang 
terjadi di antar bank semakin kuat, setiap bank berlomba-lomba untuk mendapatkan 
nasabah. Tindakan persaingan antar bank ini lah yang menuntut perbankan untuk 
berlomba-lomba meningkatkan kinerja bank dan kinerja pelayanan.  
Sumber daya manusia perlu dikelola dan dibina sebaik mungkin agar mereka 
dapat melaksanakan pekerjaan mereka sebaik mungkin sehingga berkontribusi 
secara optimal untuk menghasilkan kinerja tinggi, demi kemajuan perusahaan 
tempat mereka bekerja.  
PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank komersial 
terbesar di Indonesia yang memiliki visi untuk menjadi bank komersial terkemuka 
yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Untuk itu PT. Bank Rakyat 
Indonesia menuntut karyawannya untuk meningkatan kinerja dari masing-masing 
individu karyawan dalam rangka meningkatkan kinerja bank dan kinerja 
pelayannya. Karna peningkatan kinerja bank, sangat bergantung pada kinerja dari 
karyawannya, karna karyawan merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
sangat menentukan keberhasilan dari perbankan itu sendiri. Dengan kata lain 
prilaku baik dari setiap individu akan mempengaruhi baiknya kinerja dari sebuah 
organisasiperbankan i
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PT. BRI (persero) didirikan sejak tahun 1895 di dasarkan pada masyarakat 
kecil sampai sekarang ini tetap konsisten pada komitmennya untuk senantiasa 
membantu usaha kecil yang kini lebih populer disebut micro banking, Hal ini antara 
lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK (Kredit Usaha Kecil). Dana 
yang dihimpun untuk pemberian fasilitas kredit tersebut didapat dari dana pihak 
ketiga, dalam bentuk simpanan. PT Bank Rakyat Indonesia ini sangat terlihat 
berbeda dan lebih baik dengan motto yang diusung dalam berbagai media iklan dan 
media lainnya yaitu “melayani dengan sepenuh hati” sekaligus banyak penghargaan 
nasional yang di raih oleh Bank BRI.  
Dalam mengatasi hal tersebut sumber daya manusia (SDM) adalah hal 
paling utama yang harus diperhatikan perkembangannya karena dengan adanya 
SDM yang baik dan professional akan sangat membantu dalam memaksimalkan 
kinerja dalam suatu perusahaan. Untuk melihat kinerja kita bisa lihat dari 
pencapaian target yang sudah di tentukan. Saat ini Bank BRI cabang Dewi Sartika 
Bandung belum mencapai target yang maksimal dikarenakan adanya 
ketidakstabilan kinerja karyawan yang disebabkan oleh tingkat ketidakhadiran 
karyawan yang masih tinggi sehingga berpengaruh kepada kinerja karyawan. 
Bohlander dan Snell (2010) menyatakan manajemen sumber daya manusia 
adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana memberdayakan karyawan dalam 
perusahaan, membuat pekerjaan, kelompok kerja, mengembangkan para karyawan 
yang mempunyai kemampuan, mengindentifikasi suatu pendektan untuk dapat 
mengembangkan kinerja karyawan dan memberikan imbalan kepada mereka atas 
usahanya dalam bekerja.  
Kinerja Karyawan sangat penting bagi sebuah instansi atau lembaga 
pemerintahan untuk mengetahui kemampuan, keterampilan, kualitas kerja, 
kuantitas kerja, dan waktu yang digunakan para karyawan untuk bekerja. Dengan 
demikian Kinerja Karyawan juga menentukan tercapainya suatu tujuan yang 
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diharapkan oleh sebuah instansi atau lembaga pemerintahan. kinerja karyawan yang 
baik mereka akan menghasilkan kinerja yang baik pula contohnya karyawan dapat 
mencapai target yang sudah di tentukan oleh perusahaan. Kinerja karyawan dapat 
dilihat pula dari absensi karyawan itu sendiri, dan dari jumlah karyawan yang 
bertahan di perusahaan tersebut. Seperti pada Bank BRI cabang Dewi Sartika 
terdapat ketidakstabilan dikarenakan banyak karyawan yang mangkir masuk 
pekerjaan dan adanya peningkatan jumlah karyawan yang mengundurkan diri.  
 
Sumber: karyawan Bank BRI cabang Dewi Sartika 
Gambar 1.1 Data Jumlah Karyawan Bank BRI cabang Dewi Sartika 
Bandung 
Periode Desember 2013-Januari 2016 
 
Dari grafik pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah karyawan Bank 
BRI cabang Dewi Sartika Bandung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 
mengalami penurunan sebanyak 23 orang. Ini terjadi dikarenakan banyak karyawan 
yang mengundurkan diri dan beberapa karyawan yang dikeluarkan karena 
penurunan kinerja yang sangat signifikan. Tingginya tingkat absen dalam bekerja 
dikarenakan kurangnya motivasi yang diberikan dan tidak harmonisnya hubungan 
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kerja antar karyawan di perusahaan. Hal tersebut sangat mempengaruhi keefektifan 
kinerja karyawan pada Bank BRI cabang Dewi Sartika Bandung. 
 
Sumber: Data Kepegawaian BRI cabang Dewi Sartika 
Gambar 1.2 Data Pencapaian Target Bank BRI cabang Dewi Sartika 
Bandung 
Periode Desember 2013-Januari 2016 
  
Sumber daya manusia mempunyai motivasi yang beragam dalam bekerja. 
Karena setiap individu mempunyai penilaian masing-masing. Kinerja yang baik 
dari SDM sendiri sangat penting bagi perusahaan. Perusahaan harus mengelola 
kinerja SDM dengan sebaik mungkin. Gibson (2010) faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja adalah kemampuan dan keterampilan, latar belakang, 
demografis, persepsi, sikap, kepribadian, motivasi, kepuasan kerja, stres kerja, 
kepemimpinan, kompensasi, konflik, kekuasaan, struktur organisasi, desain 
pekerjaan, desain organisasi. 
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Sumber :Data Kepegawaian Bank BRI cabang Dewi Sartika 
Gambar 1.3Data Keterlambatan Kerja Bank BRI cabang Dewi Sartika 
Bandung 
Periode Desember 2013-Januari 2016 
Masalah mendasar yang dihadapi adalah bagaimana upaya-upaya 
perbankan untuk dapat memicu kinerja yang maksimal dari karyawan-
karyawannya. Walaupun tidak dicatat didalam laporan keuangan karyawan 
merupakan aset yang sangat berharga bagi perusahaan karna karyawan inilah yang 
dapat mengendalikan sumber daya yang ada didalam perusahaan. Dessler (2015) 
menyatakan  bahwa kinerja karyawan merupakan prestasi kerja, yakni 
perbandingan antara hasil yang dapat dilihat secara nyata dengan standar kerja yang 
telah ditetapkan perusahaan. 
Ada pula hasil wawancara dari beberapa pegawai yang ada di Bank BRI. 
Beberapa pegawai menyatakan bahwa kurangnya motivasi yang diberikan oleh 
atasan mereka. Ada pula yang menyatakan bahwa selain motivasi yang terasa 
kurang, kadang perusahaan tidak melakukan karyawisata dan semacamnya. 
Arep dan Tanjung (2003) dalam Siti Rahmawati (2016) menjelaskan bahwa 
manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur unsur 
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manusia (cipta, rasa, dan karsa) sebagai aset suatu organisasi demi terwujudnya 
tujuan organisasi dengan cara memperoleh, mengembangkan, dan memelihara 
tenaga kerja secara efektif dan efisien, sehingga perusahaan dapat berkembang 
dengan baik. Supply tenaga kerja yang cenderung lebih tinggi dari demand 
membuat perusahaan memiliki keleluasaan untuk memberikan gaji yang relatif 
rendah kepada karyawan. Namun, perusahaan tetap perlu menyusun strategi yang 
tepat sehingga dapat menciptakan kepuasan bagi karyawan dan memberi dampak 
positif untuk perusahaan.  
Menurut McClelland dalam (Robbins, 2015) motivasi merupakan 
kebutuhan pencapaian, kekuatan, dan hubungan yang mendorong seseorang dalam 
suatu arah tertentu. Tetapi intensitas tinggi tidak mungkin mengarah pada hasil 
kinerja yang baik, kecuali usaha yang dilakukan dalam arah yang menguntungkan 
organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa Motivasi adalah keinginan untuk 
mencapai suatu tujuan. Gibson  (2012) menjelaskan konsep motivasi sebagai 
bentuk dorongan dari dalam diri karyawan untuk bertindak atau berperilaku. 
Motivasi hanya bisa diamati dari kondisi yang ada dan perilaku yang mengikutinya 
Bank BRI sendiri perlu ditingkatkan kembali motivasi karyawannya agar 
karyawannya dapat mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya dengan maksimal. 
Dari sisi absensi pun terlihat bahwa tidak ada motivasi di dalam hati karyawannya 
untuk bekerja lebih giat lagi. Selain motivasi, faktor lain pun dapat mempengaruhi 
kinerja contohnya kompensasi yang diberikan sesuai atau tidak.  
Menurut Garry Dessler (2015) “Employee compensation includes all forms 
of pay going to employees and arising from their employment” “Kompensasi 
adalah semua bentuk gaji yang dibayarkan kepada karyawan atas pekerjaan yang 
telah mereka lakukan. Karyawan memiliki pandangan bahwa kompensasi 
merupakan ukuran dan nilai dari hasil kerja mereka. Kompensasi yang diberikan 
merupakan faktor penting yang mempengaruhi penilaian karyawan dalam memilih 
suatu organisasi tempat mereka berkerja. kompensasi yang sesuai dengan keinginan 
karyawan atas pekerjaannya dapat memacu semangat karyawan untuk bekerja lebih 
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baik lagi dari waktu ke waktu sehingga memberikan pengaruh positif bagi 
peningkatan hasil kerja karyawan.  
Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk meneliti lebih lanjut tentang 
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Karena dengan adanya 
motivasi yang baik akan menghasilkan kemauan bagi karyawan untuk bekerja lebih 
baik namun tanpa adanya Kompensasi maka Kinerja Karyawan tidak akan 
maksimal. Jadi, adanya kemauan juga harus diiringi dengan adanya kompensasi 
sehingga akan menghasilkan kinerja karyawan yang baik bagi perusahaan. Dan 
perusahaan akan mendapat timbal balik berupa kinerja karyawan yang maksimal. 
Maka dari itu penulis berkeinginan untuk melakukan penelitan dengan judul 
“Pengaruh Kompensasi dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada Bank 
BRI Dewi Sartika Kota Bandung” 
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 
1.2.1 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa kajian 
utama dalam penelitian ini adalah mengenai masalah kompensasi yang belum 
diterapkan dengan lebih profesional serta motivasi yang belum diberikan secara 
optimal kepada karyawan. 
Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja yang bermasalah diantaranya 
adalah, kompensasi, motivasi, pelatihan, promosi jabatan serta faktor lainnya. 
Berdasarkan faktor-faktor diatas penulis memutuskan untuk memfokuskan 
penelitian pada faktor kompensasi dan motivasi karena kedua variabel tersebut 
merupakan hal yang penting untuk diperhatikan demi menciptakan kinerja 
karyawan yang stabil.  
1.2.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana gambaran mengenai kompensasi, motivasi dan kinerja di 
Bank BRI cabang Dewi Sartika? 
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2. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan di Bank 
BRI cabang Dewi Sartika? 
3. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan di Bank BRI 
cabang Dewi Sartika? 
4. Bagaiman pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja 
karyawan di Bank BRI cabang Dewi Sartika? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah dikemukakan, tujuan 
penelitian adalah untuk mengetahui: 
1. Mengetahui gambaran mengenai kompensasi, motivasi dan kinerja 
karyawan pada Bank BRI Dewi Sartika. 
2. Mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada 
Bank BRI Dewi Sartika. 
3. Mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada Bank 
BRI Dewi Sartika. 
4. Mengetahui pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja 
karyawan di Bank BRI cabang Dewi Sartika  
1.4 Kegunaan Penelitian  
a. Kegunaan Teoritis 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan yang 
bersifat akademis bagi pengembangan teori, konsep-konsep ilmiah dan 
referensi dalam mengembangkan ilmu manajemen, khususnya 
manajemen sumber daya manusia. 
 Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi penelitian-penelitian 
selanjutnya yang berhubungan dengan Kompensasi dan Motivasi dalam 
upaya meningkatkan kinerja karyawan. 
 Untuk memberikan informasi tentang cara mengatasi kinerja karyawan 
yang rendah. 
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b. Kegunaan Praktis 
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan salah satu 
saran dan masukan bagi perusahaan khususnya Bank BRI cabang Dewi 
Sartika. Penulis berharap dapat memberikan informasi atau terapan ilmu 
yang baru agar kinerja karyawan dapat di tingkatkan kembali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
